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Athens Internet Exchange -
 
AIX
•
 
Gigabit διασύνδεση
 μεταξύ
 
ελληνικών
 εταιρειών
 
παροχής
 υπηρεσιών
 
Internet
•
 
H κίνηση
 
μεταξύ
 Ελλήνων
 
χρηστών
 ανταλλάσσεται
 
εντός
 Ελλάδας
Το
 
όραμα
•
 
Ενοποιημένες
 
ηλεκτρονικές
 
υποδομές
 
(e-infrastructures): 
δίκτυο
 
(network), υπολογιστική
 
ισχύς
 
(computing), 
αποθήκευση
 
δεδομένων
 
(storage):
–
 
Βιώσιμες
 
(χαμηλού
 
κόστους)
–
 
Αξιόπιστες
 
(συντήρηση)
–
 
Προηγμένες
 
(δυνατότητα
 
για
 
υψηλές
 
ταχύτητες
 
& ποιότητα
 μετάδοσης, πρόσβαση
 
από
 
παντού)
–
 
Επεκτάσιμες
 
(ανοικτά
 
πρότυπα, προσαρμόσιμες
 
σε
 
νέες
 απαιτήσεις)
–
 
Δυνατότητα
 
ανάπτυξης
 
εφαρμογών
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